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MYRSAKEN OG JUBI'LÆUMSAARET 1914 
NORGES JUBILÆUMSAAR 1914 feires som en min def est for Norges 
hundredeaarige frihet og selvstændighet. Der er dog meget, som 
tyder paa, at jubilæumsaaret ogsaa blir et merkeaar for Norges fremtidige 
utvikling. Allerede det, at festligholdelsen samler sig om en lands- 
utstilling, viser at man ikke blot ser tilbake men ogsaa fremover, idet 
en utstilling er· en mønstring, som sporer til fortsat fremskridt og ny 
foretagsomhet. Det er ogsaa bragt i forslag, at man i jubilæumsaaret 
skal dyrke op mer jord og plante mer skog. Likesom man mener, at 
den saa længe bebudede »nye arbeidsdag« da skal komme til gjen- 
nembrudd. · 
For myrsaken ser vi jubilæumsaaret imøte med den forvisning, 
at det vil bidra meget til en større og bedre utnyttelse av vore myrer. 
Likesom landbruksutstillingen 190 7 vit ogsaa jubilæumsutstillingen 
I 9 I 4 øke antallet av vore brændtorv- og torvstrøfabrikker saavelsom 
yort lands dyrkede myrareal. Det ei- des uten meget sandsynlig, at 
jubilæumsaaret vil kunne fremvise betydelige forbedringer paa torvindu- 
striens og myrdyrkningens omraader. Hertil vil ogsaa utstillingen kunne 
bidra meget, formen at vi har grund til at tro, at de nye utnyttelses- 
muligheter, som tidligere har været omtalt, snart vil kunne vise sig 
praktisk brukbare. 
I en henseende ser vi imidlertid mindre forhaabninzsfuldt jubi- 
læurnsaaret imøte og det er med hensyn til Det Norske Myrselskaps 
økonomi. 
Som bekjendt har myrselskapet i de senere aar arbeidet med un- 
derskud, idet de stadig stigende krav har forvoldt utgifter, som ikke 
har staat i forhold til ·en tilsvarende økning av indtægtene. Myrsel- 
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skapets deltagelse i jubilæumsutstillingen vil ogsaa koste penger, men 
jubilæumsutstillingen har saa vidtrækkende betydning for myrsakens 
fortsatte utvikling i vart land, at pengene her blir vel anvendt. 
Det Norske Myrselskaps medlemmer kan imidlertid bidra adskillig 
til at forbedre myrselskapets økonomi ved: 
At betale aarspengene - 2 kr. 
At fremdeles bli staaende som medlem. 
At ska:lfe myrselskapet fler nye medlemmer. 
Medlemstallet iaar er ikke synderlig forøket, men der er endnu 
tid til at rette paa dette. 
Vi skulde gjerne se, at myrsaken i jubilæumsaaret r 914 kan 
samle mer end rooo medlemmer av Det Norske Myrselskap! 
Send ind indmeldelseskort nu med en gang! 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1914 
A_ARSMØTET vil bli avholdt i Kristiania markedsuke i begyndelsen av 
/-\. februar 1914, antagelig i »Landbrukssalen «, Bøndernes Hus. Pro- 
gram for møtet vil senere bli bekjendtgjort i dagspressen. 
Der vil bl. a. bli foretat valg paa repræsentanter for de direkte 
medlemmer. Følgende repræsentanter utgaar, men kan gjenvælges : 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Redaktør :foh. Enf(er, Gjøvik. 
Gaardbr. og stortingsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Strinden. 
Gaardbr. og storti nvsmand N K. Andersen-Grimsøe, Vega. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. 
1 'orvingeniør Einar Lund, Kristiania. 
Amtmand Thorvald Løchen, Stenkjær. 
Skogeier Olav :iJøli, Aasta. 
Landbruksdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Brukseier P. Torkilsen, Spillum i Namdalen. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Gaardbruker Emil Freen, Sørum. 
Fabrikeier K. K. Heje, Kristiania. 
Direktør J. Hzrseh, Kristiania. 
Docent J· Th. Landmare, Kristiania. 
Stiftamtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kr.sand S. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Kristiania. 
